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Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
( Q.S. Al - Baqarah:153) 
 
Jangan pernah takut menghadapi kegagalan. Dari kegagalan itu kita mendapatkan 
pengalaman yang berharga dan dari kegagalan itu pula kita dapat memperbaiki 
kesalahan yang telah dilakukan. Karena kegagalan adalah suatu awal dari 
keberhasilan yang tertunda. 
 
Hidup adalah kegelapan kecuali jika ada dorongan. Semua dorongan adalah buta 
kecuali jika ada pengetahuan. Semua pengetahuan adalah sia-sia kecuali jika ada 
kerja. Semua pekerjaan adalah hampa kecuali jika ada kecintaan. Dan apabila 
bekerja dengan cinta, Kau satukan dirimu dengan dirimu, orang lain dan Tuhan. 
(Kahlil Gibran) 
 
Jika kamu suka membuat kemudahan bagi urusan sesamamu, maka urusanmu kamu 
juga akan dipermudah oleh Tuhan, tetapi jika kamu suka membuat kesulitan bagi 
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♥ Ibu dan Bapak, yang telah mengajariku arti kehidupan,yang selalu memberikan kasih 
sayang, nasehat dan motivasi, yang selalu menyebutkan namaku dalam setiap doa 
mereka. Ibu dan Bapak tercinta, semoga  doa dan harapanmu terwujud sebagai 
keberhasilan dan kebahagiaanku. 
 
♥ Adikku, angga dan dimas, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. 
Semoga bisa melanjutkan perjuangan ini dan memberikan yang terbaik untuk orang 
tua kita. 
 
♥ Kakek dan nenek serta keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu per satu, 
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Prarancangan pabrik nitrogliserin dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
nitrogliserin dalam negeri. Direncanakan pembangunan pada tahun 2015 di lokasi 
industri Cikarang Bekasi, Propinsi Jawa Barat yang berdekatan dengan PT Priscolin 
dan PT Nitrotama Kimia di Bekasi sebagai penyedia bahan baku utama.  
Bahan baku yang dipakai adalah asam nitrat dan gliserin dengan 
menggunakan asam sulfat sebagai katalisnya. Proses pembuatan nitrogliserin 
dilakukan di dalam Reaktor Alir Tangki Berpengaduk (RATB). Reaksi berlangsung 
pada fase cair, suhu 15ºC dan tekan 1 atm. Reaksi berlangsung secara eksotermis, 
irreversible, dan non adiabatis. 
Dari hasil analisis ekonomi diperoleh hasil yaitu Percent Return On 
Investment (ROI) sebelum pajak sebesar 37,927% dan setelah pajak sebesar 
26,549%. Pay Out Time (POT) sebelum pajak sebesar 2,087 tahun sedangkan setelah 
pajak sebesar 2,736 tahun. Break Even Point (BEP) sebesar 43,799%, dan Shut 
Down Point (SDP) sebesar 26,186%. Discounted Cash Flow (DCF) sebesar 26,769 
%. Berdasarkan data di atas maka pabrik nitrogliserin Gliserol dan Asam Nitrat ini 
layak untuk didirikan. 
 
Kata kunci : nitrogliserin, eksotermis, RATB 
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